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F U L L S D E C I N E M A 
E D I T O R I A L 
El país de les meravelles 
No te quedes inmóbil al borde del camino, 
no congeles el jubilo, 
no te salves, no te llenes de calma, 
no te seques sin labios, 
no te duermas sin sueño, 
no te pienses sin sangre, 
no te juzgues sin tiempo, 
pero si, pese a todo, no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo y quieres con desgana 
y te SALVAS, 
' ENTONCES, no te quedes conmigo. 
( M A R I O B E N E D E T T I ) 
U n b o t o n e t s i tuat damun t el c o m o d í era suf i-c ient per fe r caure i desaparèixer la persona que hi havia al seu costat . Mai no sapigué-
rem on anaven a parar aquelles dones. 
Tampoc no ens impor tava . La nos t ra a ten -
c ió era d is t reta cap altres ob ject ius . N o 
era el més impo r t an t . Ens interessava m o l t 
més allò que descobr íem poc a poc d 'un 
passeig per móns ocu l ts , del seu festejar 
d ia logant amb la m o r t , del cos ta t fosc del 
seu cor. 
El se tembre ha ar r iba t inf ladet d'aigua. 
Restabl irà, tal vegada, el dèf ic i t d 'aquesta 
t e r r a nostra? Tasca difíci l . TEMPS M O -
DERNS també ve inflat. En aquest cas de 
notíc ies c inematogràf iques. En aquest t r i -
mes t re que ve, i que haurà de c lou re l'any 
del centenar i , d 'ent rada un cicle de c inema 
cubà, amb la visita de Reynaldo González, 
d i r e c t o r de la C inemateca Nac iona l de 
Cuba, i amb pel· l ícula inèdi ta de G u t i é r r e z 
A lea . El cicle ja iniciat abans de l 'est iu, 10 
D IRECTORS, ens p o r t a r à l 'obra, i ens hi 
t r anspo r ta rà , de H o w a r d Hawks . La i n t r i -
ga ar r iba de viatge amb un cicle de c inema negre, p e r ò 
no s 'atura només aquí. Ens cita, és una sorpresa, a dia 
28 de desembre , data en què té l loc, dia per dia, el 
centenar i de l 'ar t revo luc ionar i . Con t inua rà . Us o fe r i -
r e m , tal c o m si es t ractàs d'una sèrie ex i tosa, un C E N -
T E N A R I segona pa r t i, qui sap, una te rce ra o fins i t o t 
una quar ta . 
La re ferènc ia feta a Reynaldo González ens ha re -
co rda t que un pa t r imon i únic en el m ó n , el de la C ine -
mateca Nac iona l de Cuba és en per i l l de desapar ic ió. 
H o esmentàvem al TEMPS MODERNS del mes de maig. 
U n c o m p t e o b e r t a «SA N O S T R A » (2688645-14) e m -
pararà t o t el que pugui generar generosament la vos-
t r a sensibi l i tat envers el c inema i, a lhora, es t rans fo r -
marà en l 'equ ipament necessari per evi tar el 
d e t e r i o r a m e n t de les més de 80.000 bobines que té 
catalogades. 
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